








O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki
Kaikki hanat mess.
Kuva: 101 102 103 104 106
Kierteet: «/." 7b". 7/', V." 7/\ 3/8 " 7*" 7b". 7£
Korkeus: 25 mm. 35—40 min. 50 mm. 80 mm. 50 mm.
Kuva: 107 108 109 110
Kierteet: %", %" sisäk, V 8", %" %n 7b". 7/'
Korkeus: 40 mm. 30 mm. 55 mm. 70 mm.
HUOM.! Myös löytyy ryyppyhanoja ilman kierteitä, erikoiskierteitä varten.
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki2
Kaikki hanat mess.
Kuva: 113 114 115 117
Kierteet: y 8", y 4", 3 /8 ", %" y 8", \/ 4 ", 3/8 ", y 2" y 4 sisäk. y 8", 74", 3 /8 " 'A", 3/ 8
Putk.yhdis.: 4, 6, 8, 10 mm. 8 mm.
116
4, 6, 8 mm. 8, 10 mm.
Kuva: 118 119 121 122120 123
6, 8, 10 mm.Putk.yhd.| 8 mm. 8, 10 mm.
Kierteet -I V " »/ " 3 /" 74 "— 3 /8 " sisäk. 74 "— 3 / 8 " sisäk. ~ „,,„ ~ „ ~,,,,,,,/ „ s, „,, »e"ee[ ' 1 '* l* '/s yB"—7/ ulkok- 78 "— 3 / 8 " ulkok. /» »/4,/s . /a /s /4 /8 /»
6, 8, 10 mm. | Säiliölaippa. | Säiliölaippa.
O.Y. Aruidson & C:o A.B. - Helsinki 3
Kaikki hanat mess.
N:o 124 / 124 a 125 126 127
N:o 128 129 130 131
Luett. N:o Nimitys Kiert. Luett. N:o Nimitys Kiert.
124 Ulospuhallushana
Kaasuttajan hana, pieni koko
Ulospuhallushana
*> lU'\ 3/s" II 128 Amerik. bents. hana '/s"—Vie" P-ut
7b" 129 Z ' 7b"x7b"
V 130 „ 7/'x74"
Vs", 74" 131 Amerik. 3-tiehana Vb"X 74 " putk-
i/ » i/ »





4 O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki
Amerikkalaisia Armatuureja.
Puristus junttuureja.
61F 60F 62F B«#dj 60F 61F
68 F
Ilman juotosta. Ilman tiivistystä. Ilman kiert eittämistä.
74". 5Ag" Ja 3/s" putkia varten ulk. läpim.
Luettelo seuraavalla sivulla.








7/ 3/ ///85/ II/l6
62-F.
Smk.
Junttuuri, putkenyhdistys molem. päissä




T-muhvi kaikissa kolmessa päässä
molem. päässäW- „
66-F. Nippa, toisessa, sis. kiert. toises.




7: — 9: — 10: -
8:— \%" 9:— !>/„'' \ IU" kiert.
10:— 10:— 16:50
6:50 9:— 11:50
5:50 \%" 6:- |v 8" 7:50 »/„" „
4:- V," 6:- «/„" 7:- «//' „
6:- •/„" 7:- »/," »:- «//' ,
i/ w i/ // i/ w/8 /8 M n







Näiden puristus junttuurien monista eduista tahdomme esiintuoda: mitään juotosta, tiivistystä tahi
kierteittämistä ei tule kysymykseen. Leikkaa yksinkertaisesti poikki putki ja aseta kartiomainen
holkki ja mutteri sen päähän. Työaikaa säästetään P°/0 ; ja paljon säästetään moottoriputkien
asettamisessa niin hyvin kuin moottorin paikalleen panossa venheeseen. Ammattitaito on tarpee-
ton. Helposti ja nopeasti kuka tahansa voi toimittaa yhdistämisen. Nämät junttuurit ovat ehdotto-
masti tiiviit, ne eivät murru mutta ovat helposti hajoitettavissa, ainoastaan irroittamalla mutteri.
Yhdistykset asetettu näillä junttuureilla ovat ehdottomasti tiiviit aina 1000 naulan painoon.
Nämä puristusjunttuurit ovat yksinkertaisimmat ja taloudellisimmat kaikista kaupassa nyt
löytyvistä junttuureista.
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki6
Kaikki mess.
150 152151 154153



















158 1/ " 1//8 > /4
154 Suora nippa
J6,B,lomm.putk.vart
1/ " 1/ " 3/ •' 1/ " 3/IS f 14 i IS i 12 ' li
1/ " 1/ " 3/ " 1/ '' 3/ ■/8 » 14 > /8 » 2 » /4
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki 7
Kaikki mess. paitsi suppilot.
171170 172 173
Luett. N:o| Nimitys Kiert. Luett. N:o| Nimitys Kiert.







20, 25, 30 mm. j 176
175
173 Kansiruuvike
Bentsiinisuppilo 11, 16, 22 cm.
Täyttösuppilo, Automalli
Kaasukiert.



















183 Öljykuppi, raskas malli
187
Öljykuppi sydämellä
50. 60. 75 mm.
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Nimitys
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205 206 208








205 Kaapelikenkä, mess. 7. 9 mm.






eboniitti 7. 9 208 Amp. ja volttimittari laipalla
204 mess. 7. 9
eri volttia varten
läpimitta 70 mm.
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki 11
225 226 227/227 a 228
Luett.N:o Nimitys Suuruus Luett.N:o Nimitys Laatu









224 matalajänn., tammea 228
n
2 mess.
12 O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki
233 234 235 236
Luett.N:o Nimitys Kiert. jLuett.N:o Nimitys Kiert.
229 Mess. Hammasrataspumppu 234 Pumpun venttiili, myös polvi-
(12 ltr. minuutissa) «/£ muoto 3 /„", %", 3/ 4", V
229 F Mess. Ford malli läpikulke- 235 Painemittari, ilmapainettavarten 60 mm.
valla akselilla •/»*
230 Mess. Hammasrataspumppu „ „ öljypainetta varten
(40 ltr. minuutissa) 3 //'
231 Mess. Mäntäpumppu 7/, 3//' ■ » renkaita varten
232 Polttoaineen puhdistaja,mess. 6.8.10.12 mm.put- 236 Kuparipakninkia 70 eri suu-
kea varten mutta
233 Mess. Sulkuventtiili, myös
polvimuoto 3/ 8", '//', »//'. \"
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Korke a jännitysmagneetto ja.
„Ruthardt"







G. K. 1. I Apumoottoreille
Tyyppi
S.R. 1-2—4. 5—12 „
F. I—2-4. 12—60 „
4 U. I—2. 3—5 hv.





S. 4. „ 4 15—40 „
M. I—2 ilman starttia I—2 3—12 „




M.A. 4 „ „ 4 5—12 „
Huom.! Tilattaessa on mainittava magneeton pyörimissuunta katsottuna magneeton vetoakselin päästä.





Champion Nastoja, kaikki suuruudet
Lodge „ 18 mm., >/2 " ja 7/8 "
Bosch „ kaikki eri suuruudet
O.Y. Arvddson & C:o A.B. - Helsinki16
250 251 252 253 254
255 256 257
Luett.N:o Nimitys Suuruus |Luett. N:o Nimitys Suuruus
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267266 268
Luett. N:o 1 Nimitys Kiert. Luett. N;o Nimitys Kiert.
270
2(® ) Yhdistys regleerausjohtoihin - I ? 65 Kiinnitysvyö Bowden spiraalille eri pituutta
261 J 266 Pyörävetohihna, nahk. jakumia 10, 13, 15, 20 mm.
262 Bowden spiraali, myöskin 267 Hihnalukko „
emaljeerattuna I%ja 2 mm. varten 268 Ilmapumppu
~
mittarilla
263 Teräslanka siihen iy2 , 2 mm. 270 Mess. nuppeja —
264 Nippeli langanpäähän —
O.Y. Arvvidson & C:o A.B. - Helsinki18











277 Moottoripyörän satula eri tyyppiä
274 Auton lämpömittari
%", "ia", 1" jaolla
























295 pyöreä „ 5", 6"






300 Irroitettavat hangat mess. & galv. rautaa 305 Pollari





307302 Keksi yhdellä kärjellä




mess. & galv. rautaa
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki 21





314 Pysty väkipyörä, mess. suurempi
315
mess & g. raut.
pienempi







Lipputangon holkki, upot. Kaidenuppi, mess.
319 Rautavaijeria, notkeaa„ kannelle asetett.
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki22





Ohjausratti pyörä 28416" ja 12"
Auto ohjauspyörä 4 eri suuruutta






24 ja 30 cm.
286
281 Ohjauspyörä Automalli
matala malli, mess. levystäVenheen ohjausratti täydellisenä
ketjulla
Korkeus 800 mm.
p. läpim. 380 „
Eri suuruutta
pit. 200 ja 225 mm
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki 23
354 355 356 357
Luett. Nro Nimitys Suuruus Luett. Nro Nimitys Suuruus
350 Schebler kaasuttaja 3 / 4 ", 1", 174", 1%" 355 Kaksoisnippa kynttilöitä varten —
352 Standard kaasuttaja, uusi malli 13, 16, 20 mm. 356 Vähennysnippa 7/' 18 mm.
353 Scheblervinkkeli(sopiikaasutt.) %" hanaa varten 357
354 Venttiili-vapaa-aaloppia varten 3 suuruutta
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki24
starttausta ja valoa varten
AKKUMULAATTORI,
on koko maailmassa AINOA
Tyyppi
joka on varustettu patentoidulla
U-VALIKISKOILLA,
O. S. «/„












Tyyppi Amp.Korkeus Paino Smk.tunt.
670:— O. S. 12/52
68
n" 24 52
755: — O. S. 12/08 27
O. S. •/„ 20 85
32 85
882: — 32O. S. 12/ 85
Ford 85







Hinnat ovat lasketut vapaasti pakattuna Helsingin asemalla
Fuller'in „SPARTA" akkumulaattori
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki 25
Paloöljy-Venemoottoreita.
Sylinterin läpimitta: 95 mm. Iskun pituus: 120 mm.
Kierrosluku: 600—700. Paino 80 kiloa.
1 syl., 3y2—4 hv. 2 syl., 7—B hv. (varustettu takasinottolaitteella)
Sylinterien läpimitta: 95 mm. Iskun pituus: 120 mm. |
Kierrosluku: 600—700. Paino: 175 kiloa. I
MOOTTORIT TOIMITETAAN KUTEN KUVATTUNA SEURAAVILLA TARPEILLA:











O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki26
Suunnanvaihtokytkimiä „PARAGON" rakennetta
venemoottoreita varten.
Puristus- Kytkimen Moottorin Potkurin
renkaan pituus akselin akselin pa ino
Merkki ulkoläpi- iaa kerei- läpimitta läpimitta osapuille

































2 siip. | 80:—1100: 120:— 150: 200:—
Tilattaessa on moottorin pyörimis-suunta ilmoitettava.
Äänenvaimentaja: 11//'l 1//' Smk. 125:—, l%" 150:—, 2" 175: —
Kupariputkea 3/ 16", '//', 5/ 16", 3A>". 7.6 Smk. 36:— kilolta.






10". 12". 13". 14". 15". 16". 17". 18". 22". 22". 24".
135:— 150:— 175:— 200:— 250:— 275:— 370:— 450:— 560:—
HINTALUETTELO
1925.










































Tavaran laatu ja nimitys
Ryyppyhanoja:


















1/8" 1/4" 3/8" 1/2'
1/2"








Säiliön hana (kest. malli)
18:— 22:— 24:— 28:—
Erittäin suuri malli 35:—















3-tie hana sopii Schebler
kaasuttajaan












1/8" 1/4" 3/8" 1/2' 6r— 8:— 9:50 12:—
6:— 8:— 9:50 12:—
10:— 12;— 15:— 18:—
1/8"
1/8" 1/4" 3/8" 1/2'
1/8" 1/4"












— Hinnat sivulla 5, luettel.
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3-tie yhdistäjä, putkea varten . .
Putken yhdistäjä, putkea varten. .
Putken yhdistäjä, tois. päässä kierteet
Kuulaventtiili
Säiliön ruuvike sihtillä
Säiliön ruuvike . . .









1 1/4" 1 1/2" 2"
Kansiruuvike, kaasukierteille . . .
Täyttöruuvike (automalli) . . . .
Täyttösuppilo reunalla ja mess.
sihtillä sisässä, suun aukko . .
Täyttösuppilo (automalli) kuvan
mukaan
6 8 10 mm
4 6 8 10 12 mm
4 6 8 10 12 mm
13:- 17: —
1/2" 1" 1/2"
sopii aukk. 20 mm.
23 28 36 „
43 50 58 „
15 20 25 mm.
1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
sopii aukk. 54 mm.
14:— 20:— 35
9:-
110 160 250 mm.
Stauffer kuppeja, Teräs / temp. rauta
190 mm läpimitta
N:o 1 2 3 4
45: —
5 6 7 8
Stauffer kuppeja Mess./ Mess.
Auto-Stauffer Mess Mess. . .
N;o 1 2 3 4 5
No 1 2 3 4
Mess. öljykuppeja sydämellä. Läpi-
mitta 1619 22 mm Ww 5/16" 3/8" 3/8" 1 2 3
Mess. Moottorin öljykuppi, raskas
malli, kuulaventtiil., lasin läpim.
Varalasi
6: 7: — 8: —
50 63 75 mm
32 40 47 "53
60 70 mm
Mess. Moottorin öljykuppi, keveä
malli, kuulaventtiilillä lasin läp.
Varalasi
60: — 70: — 90: —
6: — 7: — 9: —





2:— 3:— 4: —
2 3 4
5 6
8 10 15 mm.
Niklattuja öljykuppeja, pyöreitä
kuulan läpimitta .... 10 15 20 25mm
r— 9:20 10:— 18:75 20:-
— 8:- 12:80 24:— 25:
— 20:— 23:— 30:— 35:-
— 4:— 6:— 8:— —:-
7r— 10:— 15:— 20:— 22:-
12:— 16:75 23: —
6:— 8:— 9:— 10:— 14:
6:— 8:— 10:— 16:— 30:
10:— 13:— 18: —
25: — 30: — 32: —
20:— 24:— 28:— 30:
50: —
7:— 12:— 18: —
2r— 2:50 3:— 3:50
4:— 4:50 6:25 7:50
2:50 3:50 s:— 7:— 8:50
7:— 9;— 11:— 13:—
22:— 28:— 41:— 45:
3:- 3:50 5:50 7:— 9:— 10:—
100:— 135:— 150: —
175:— 200: —
1:50 2:— 3:— 4: —
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki 31
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Kierteet Suuruus Hinta Smk.
Vaseliini-painoruiskuja, joita käyte-
tään autojen resoorien laake-
reita varten ........
Vaseliinikuppeja niihin ....
Mess. öljyruisku 3:11 aputkella. . .
Mess. öljyruisku
Öljykannu tinattu, ilman saumaa p.
Öljykannu, läkkipeltiä
Mess. ryyppukannu, paksusta peltistä
säiliön korkeus
Ryyppykannu tinatusta peli, säiliö
Moottoripyör. öljykannuja, koko kork.
Niklattuja, mess
Alkuperäisiä Salzkottener Bentsii-







0.2 0.25 0.35 0.75 1. 12:— 14:- 16:— 22:—
0.2 0.25 0.35 1. s:— 6;— 8: —
80 100 mm 9: — 14: —
90X75 mm. 8:—
240 „ 3:50 5: —
10 15 20 ltr. 1 • tarimi<, ta10 15 20 ltr. /en t r lousta
5 7 9 mm —: — 10:— 12:50 mtr.
5 7 9 mm 3: — 5: — 6: 50 metriltä




1 syl. 2 syl. 4 syl. —: •— —: — —: —
150:— 275:— —: —
75: — pr kpl.
20—0—20 70: —
15—0—15 70: —
1- 2-poolinen 12:— 30: —




2 vivulla 60: —










Messingistä . ' . .
Messingistä . . . .
Induktioonirullia, ulkolaisia . . .
Kotim. myydään takuulla . . .
Tasku voltti ja amp. mittari, niklattu,






Matalaj. virrankatk. tammea . .
Säätölaite moottoripyörille, nikl.,
Säätölaite mess.,
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki32
s-s
s



















Säätölaite mess, 1 vivulla . . . .
„
2 „ . .. .
Mess. hammaspyöräpumppu . . .
Mess. hammaspyöräpumppu, suu-
rempi malli, pronssia . . . .
Pronssi mäntäpumppu




















4 6 8 10 12 mm
3/8" 1/2" 3/4" 1"





































SR4 F4 1300:— 1500;—
300:—
I—2 syl. 4—20 hv.















„ ■ 5—20 „
I—2 „ 3—12 „




165:— Ford malli 185:—
35:— 40:— 45:— 50:— 65:
26:— 30:— 40;— 50:
18;— 35:— 45:— 40:
540:— 600:— 670:- -
775:— 1140:—
715:— 1200:—





Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus
M 4 ilm. starttia moottoreille
MA 4 „
Hinta Smk.
15 Lodge ja Champion sytysnastoja.
Aivan erinomaisia sytytysnastoja.
Helposti irroitettavissa kahteen
osaan ja niinmuodoin yksinker-
taisia puhdistaa. Aina varastossa lyhyellä kierteellä
Ryyppyhanalla
Erikoisnastoja eri automerkkejä var
ten, kuten: Ford, Fiat, Oakland,
Buick, Chevrolet j. n. e.
Bosch sytytysnastoja:
Bosch nastoja
4 syl. 10—20 hv.
























j-,., I 3/ ■'»» 11/ " 5/ " 3/ " 7 " 1/ " 5/ »|3/ »PItUUS /l 6 U /16 /8 16 /2 /8 /4
mm kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.
20 —; 60 - : 75~ —: 85 1:- l 1:20 1:50 3:10 3;"5Ö
30 -: 70 1:05 -:90 1;20 1:35 1:70 3:65 3:90 +25
°/v koroltus
40 —: 85 1:10 1:15 1:35 1:65 1:80 4:10 4:25
50 — 1:20 1:301 1:50 1:75 1:85 4:75 4:75
60 — 1:50 1:70 1;90 2:05 s:— 5:50
25116
I : : :
Myöskin tav. mustia päivän hintaan.
Kirkkaita mutteria:
Suuruus ' 78 " 3 /i6». | i/ 4» 5 /ifi .- , /$.. I Ift » | ,/a» i 5/g» ; 3/; .
Myöskin
Hinta kpl. _ : 25 —: 30 —: 35 —: 50—: 60 —: 75 1:— 1: 20 2: 25
tav. mustia päivän hintaan.
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki34
3*
o


























Suuruus ; 3/ 16










päässä 1/4"kierteet Ww, toisessa
päässä 6 mm tappi . . . . .





















4:50Teräsvaijeri . . . .
Nippeli langanpäähän
Kiinnitysvyö Bowden spiraalille .
Vetohihna moottoripyörille nah-
kainen . . . •
Vetohihna moottoripyörille kuminen
—: 50 kpl.
Hihnalukkoja hihnoja varten . '*.. .
Ilmapumppu manomittarilla . . .
Erikoisnippa spiraalia varten, juö-
tos tarpeeton
Sufletinlukkoja, messingistä . . .
raudasta ....
Sytytysjohtojen ja nastojen koettaja.
Männänrenkaan ulosottoavain . .
Venttiilipesän hiomisaparaatti . .*-|
Auto-jäädyttäjän lämpömittari . . |
10 15 17 20 mm lev.
5/8"
3/4"
10 13 18 20 mm
70: — metriltä
80: —








70: — 80: —70 90 mm läpim.
25: — 50: — 60: — 80: — m
































































8 10 12 cm
15 20 25 cm
4: — 5: — 6: —
6:— 9:— 12:-
tasopihdit . . .
pyöröpihdit . .
Jakoavain, kuvan mukaan





N:o 1 2 3
30: — 45: —
Record iskumittari . .
Tavallinen iskumittari






2" 2 7/' 2 7 2" 2 3/4 ' 22:— 28:— 34:— 37:-
45:— 50:— 55:— —
36:— 40:— 50:— —
22: — 28: — 35: — 40: — par
— 47:— 50:— 55:— „
Mess. putsatt.
Patenttihangat, galvanoitu . .
mess. kiiloitett.
P/ 4""2" 27'4 " 2>/2'
mess. putsatt.















































Ketjuholkki, kiilloit. mess., joko ku-
van mukaan tahi vaakasuora. .
Klyyssiä, vinoja galv. raudasta . .
Samat, kiilloit. messingistä . . .
Sama, mutta hankauskiskolla . .
Klyyssiä, suora muoto, galv. rautaa.








paino 3 4,5 6 kg.
15:— 23:— 40: —
40: —
Lipputangon hoikkia, galv. rautaa.
30: —
23: —
125:— 170:— 200; —
s. aukko 35 55 mm
pituus 100 125 mm
pituus 140 110 mm
pituus 140 mm
pit. 100 110 125mm





40: — 75: —
10:— 18:— parilta
40: — 32: -
50: — pari
10:— 14:— 20:— parilta



























k. 80 reikä 30 mm
5" 6" 7" sisämitta
Mess. tyhjennyspumppu mess. kuu-
lilla ja 1 m letkulla
Letku erikseen
18: — 21: — 25: — pr. kpl
Mess. rattipyörä .




16 12" 120:—, 100: —
Auton ohjauspyörä . . . läpim.
Venheen ohjausratti täydellinen ket-
300 350 400 450 500
julla



































Läpimitta:'. 85 100 100 110 110 alhaalla.
210 245 245 275 275 torvessa.
Korkeus: 280 295 295 335 335
mess. levystä:
0 1 1a.2 2a
19 22 25 28 30
19 22 25 28 30
Smk. 300:— 325:— 350:— 400:— 450:—
1/2" 3/4"
a:lla merkityt ovat käännettäviä.
32 35 38 mm
32 35 38 mm
pienempi malli
suurempi malli
Schebler kaasuttajia, alkuperäisiä ulkomaalaisia:





" kaasukierteet 51— 96 mm
96—114
114—127




Schebler kaasuttajan vinkkeli, hana-
yhdistys
Venttiili vapaa-aaloppia varten,
galvanoitu ... . . . .
Mess.kaksoisnippa kynttilöitä varten
Mess. vähennysnippa
Autolyhdyn linssejä, patentti, erin-
omaisia syystä, että valaisevat
tien sivut, mutta eivät häikäise.



